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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 
Диссертационная работа посвящена линrвокоntИ'rИВному и 
линrвокультуролоrическому изучению концепrа «свадьба» на материале 
руссхого и башкирсхого языков. 
Вопрос об особенностях концеrпуализации национального сознания в 
сфере межкультурной коммуникации является одним из самых актуальных в 
линrвокультуролоrии и когнитивной лингвистике. 
Наибольший инrерес в rовременной языкознании пред.сrавляют коIЩеmы, 
коrорые понимаIОТОI как струюурные еАИНИЦЫ человеческою rознания, хранящие 
rовокупносrъ знаний человека о тех или иных явлениях окружающею мира и 
являющиеся частью национальной культуры. Представители когнитивной 
линrвисrики и линrвокультуролоrии справедливо уrверждаюr, что 
концеrпуальная сисrема, аrображеЮiая в сознании личносrи в виде языковой 
жартины: мира, зависит от коллективного и индивидуального культурного опыта 
и непосредственно связана с ним. В современной линrвистике наблюдается 
повышенный интерес к базовым концепrам национальной культуры и, в 
частности, к концеrпу «свадьба», вхоАЯЩему в число ценностных понятий 
русской и башкирской национальной коIЩептосферы. 
В диссертации проводиrся сопосrавительный линrвокультуролоrический 
анализ концеrrrа «свадьба», каrорый дает возможносrь выделить аrдельные 
ценностные приоритеты сравниваемых культур и языковой картины мира 
башкирского и русского народов. 
Аltтуальность настоящего исследования обусловлена: 1) необходимосrью 
осущесrвления сравнительных линrвокультуролоrических исследований для 
определения роли универсальных и национально-специфичных реалий в 
языковой картине мира; 2) значительной лингвоаксиолоrической 
маркированностью культурных ритуалов; 3) недостаточной изученностью 
русской и башкирской свадебной коммуникации в сопоставительном аспекте. 
В основу выполненной работы положена следующая rипотеза: в 
башкирской культуре, в отличие ar русской, кшщепr «свадьба/туй» 
рассматривается, во-первых, как рождение, во-вторых, как вступление в брак, 
в-третьих, как смерть и иrрает важную роль в жизни башкирского народа. В 
русской и башкирской линrвокультурах даЮiЪIЙ концепr является 
совокупносrью разнообразных по содержанию и происхождению дейсrвий, 
:э11шчески окрашенным комплексом обычаев и обрядов, имеющих 
определенную символику, которые отражают социально-культурные и 
ЗПfИЧеаие нормы народа в сфере семейно-брачных 011юшений . 
Объектом исследования является линrвокультурный концепr «свадьба» 
и свадебная коммуникация, 
Предметом рассмотрения - способы объективации концеrпуальной 
информации о свадебной коммуникации на лексическом, фразеолоrическом, 
ассоциативно-вербальном и текстовом (пословицы, поговорки и песни) 
уровнях. 
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Целъ исслеАования сосrоит в сравнительной характеристике концепта 
«СВад.ьба» и свмебной коммуникации в русской и башкирсхой 
линrвокультурах. Для выполнения Аi!ННОЙ цели были посrавлены следующие 
)ЦаЧИ: 
1) рассмотреть лексемы концепта «свмьба» и исrоричесхую эволюцию 
обряда бракосочетания, сопровождающей его рmуализованной · 
коммуникации в руссхой и башкираюй линrвокультурах; 
2) определить соопюшение сущесrвенных элементов в русской и 
башкирской СВЗАебной коммуникации; 
3) проанализировать речевые жанры, формирующие свадебную 
коммуникацию в изучаемых линrвокультурах; 
4) выделить основные ценносrи, реализующиеся в русской и башкирсхой 
свмебной коммуникации; 
5) определить сходсrва и различия концепта «свадьба» в руссхом и 
башкирсхом тексrовых пространсrвах. 
Научная но11И3на работы сосrоит в том, что в ней впервые осущесrвляется 
линrвокультурологический и линrвокоrnитивный анализ руссхой и 
башкирской свадебной коммуникации, и на его основе построены 
комплексные модели концепта «свадьба», функционирующего в русской и 
башкирской линrвокулыурах. 
МетоАоАоrичеа:ой базой исслеАования послужили фундаментальные 
труды ученых по лингвокультурологии, коrнитивистике, меЖIС)'льтурной 
коммуникации (С.А. Аскольдов, АЛ.Бабушкин, А. Вежбиц:кая, С.Г. Воркачев, 
В. Гумбольдт, В.И. Карасик, Е.С. КубрJ[)(ова, В.А. Маслова, ВЯ. Пpomt, 
Ю.С.Степанов, Г.Г. Слышкин, С.Г. Тер-Минасова, Р.Х. Хайруллина и др.). 
Материмом исслеАования стали А<IННЬlе сплошной выборки из 
толковых, синонимических, этимологических, фразеологических и 
паремиологических словарей русского и башкирского языков 
(словосочетания, фразеолоrизмы, пословицы и поговорки, предложения, 
включающие в себя лексемы, которые содержат сему «свмьба/туй», и 
служащие АЛЯ обозначения объектов, субъектов, явлений, реалий изучаемой 
сферы). 
Методы и МетоАJО[И ИССАеАования. в процессе ИССЛеАОВания был 
применен комплексный подход к использованию методов и приемов 
современной линrвистики: концептуальный мето,11,, позволяющий описать 
концепт культуры, вербализованный в коллективном и ИНАИВИАУальном 
сознании с помощью язЫIСовых еАИНИц; аналитический метод наблюдения и 
обобщения язьпсовых фактов, метод линrвисrическоrо и сравнительно­
сопосrавительного описания, метод семантической идентифюсации, 
дефиниционный анализ. Основным методическим приемом при 
моделировании концепта является сисrемно-сrрухтурный и 
линrвоqлыурологический подходы к изложению материала. 
Теоретиче<:IуJО базу исслеАования сосrавляет линrвокультурный 
конц , .. , ,_ ьное образование, детерминированное 
~IJl~~~occ~Ac~:ii4~€JW,Ji!ti куль_>f r ___ , Ф1':m•:\$riЫrП'iiiiн~~~~ltfllt облаАС1ющее национальной, социальной 
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и профессиональной спецификой (Н.Д. Арутюнова, С.Г. Воркачев, А.В. 
Кирилина, Н.А. Красавский, Д.С. Лихачев, , Ю.С. Степанов, Е.В. Якимович). 
Концепт рассматривается как сочетание понятийного, образного и 
ценносrного элементов при доминировании последнего (В.И. Карасик, 
Р.Г.Кузеев, К. Насыри, Ибн Фадлан, Р.3. Янrузин и др.). 
Теоретическая значимость состоит в систематизации разных 
подходов к понятию «Концепт», в уточнении ero свойств и признаков в 
когнитивной линrвисrике и лингвокультурологии, изучающим взаимосвязь 
языка, культуры и личносrи; а также рассмотрение концепта «свадьба/туй» в 
сравнительно-сопоставительном и лингвокультурологическом аспектах. 
Пра!П'ИЧеская значимость иссл.едования. Полученные результаты и 
выводы по изучению концепта «свадьба» в русском и башкирском языках 
моrут быть использованы в лингвистических, лингвострановедческих, 
социолингвистических, лингвокультурологических исследованиях. 
Положения и выводы диссертации будут полезными в обласrи двуязычной 
лексикографии при составлении универсального словаря, который может 
дать максимально приближенное к действительносrи представление о 
понятиях, отсутствующих в той или иной культуре. Практическая значимость 
работы заключается в возможности использования ее результатов в вузовских 
курсах общего и сравнительного языкознания, линrвокультуролоrии, 
межкультурной коммуникации. 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Являясь наиболее национально-значимым в русской и башкирской языковой 
картине мира, концепт «свадьба/туй» обладает четкой иерархической 
структурой с ядерной и периферийной зонами и имеет обширное 
номинативное поле, которое репрезентируется посредством лексико­
фразеологических, паремиологических и текстовых единиц. 
2. Концепт «свадьба/туй» отражает онтологические и пiосеологические понятия, 
определяющие специфику языковой картины мира русского и башкирского 
этносов. Национальное сознание, духовные ценности народа, семиотика его 
культуры являются определяющими факторами языковой 
концептуализации свадебного обряда в русском и башкирском языках. 
3. В башкирском языке, в отличие от русского, концепт «свадьба/туй» со 
значением торжество вербализуется несколькими значениями: рождение (бала 
myйti); вступление в брак (йi1Ш.Ле!С myйti); смерть (кеше lумерене~ hy~zti myйti). 
Данный концепт представляет собой сложное ментальное образование 
сценарного типа, в состав которого входят следующие компоненты: образный 
- человек (младенец, жених и невеста, покойник), и его возрастной и 
социальный статус (отражает круговорот жизни); поНЯТИЙНЬIЙ - праздник, 
посвященное какому-либо торжественному событию, в том числе вступлению 
в брак; ценностный, включающий в себя духовный аспект: приоритетность 
брачного союза и создания семьи. Набор основных ценностей, 
реализующихся в башкирской и русской свадебной коммуникации, 
идентичен - семейное счастье, любовь, продолжение ро,11,а. 
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4. Концепт «СВадьба» uк в руссхой, так и в баппсираюй линrвожульrуре 
облЗАЗет значительным сисrемным потеJЩИалом. Лексико-фра.эеолоrичесхая 
и паремиолоrичеасая mrrpaэoнa баШ)(И}'СКОГО концепта развита в большей 
степени, чем у его русСJ:ого аналоrа. Во внутренней форме башкирских лексем 
за~плены: такие ассоциации, uк соблю,11,ение обрЯАОВ, традиций,_ 
госrеприимсrво, оценочная харахтеристика поведению учасrников, угощение, 
круговорот жизни, исrоричеаие аллюзии, оценка проведения свЗА.Ьбы. 
5. В эхстраэону русского 1:онцепта «СВЗА.Ьба» входят следующие ассоциации: 
хлопоnюе событие (к нему ГОТОВJIТСЯ заранее); торжественное событие; 
ответственность (человек пОС11е свад.ьбы отвечает не тольхо за свои ,11,ействИJ1:, 
но и эа семью); самостоятельное решение. Экстраэону башкирасоrо кшщепта 
..-rуй» формируют менее сложные ассоциации: рцость; честность и 
справедливосrь, краrота и любовь; событие, которое бывает у лю,11,ей разного 
,11,остатха; хлопотное событие. 
6. На уровне тексrовой реализации концепта «свЗА.Ьба» проявляются значимые 
АЛИ представителей как русСJ:ой, так и баmкирСJ:ой линrвокультур 
хараJ:Терисrихи свцебного рКJУала: «степень иэобилИJ1:», «атмосфера 
проведения», «юбилей», «время проведения», «оценка свЗА.Ьбы», 
«национальная И,11,ентификация», «Место проведения», «учасrнихи» . 
АпробЗЦИJ1 резу м.татов исиеАования. Основные положения и 
резу лътаты диссертационного исследования обсуждались на заседаниях 
кафеАры русской филолоrии Башкирасого rосу,11,арсrвенноrо университета и 
были преАСТавлены в ВИАе АОКЛЗ,11,ОВ на всероссийских, меЖА)'НароД.НЬIХ и 
республиканских научно-практических конференциях. 
По теме ,11,Иссертации опублmс:овано 6 работ, в том числе 2 статьи в 
журналах, рекомеНАованных ВАК РФ. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во в•еАевии опре,11,еЛJ11ОТся объект, пре,11,Мет, цель и за,11,ачи 
исслеАования, обосновываются аJСJуальность и научная новизна работы, 
формулируются выносимые на защиту положения, теоретическая и 
прахтичесхая значимость ,11,Иссертационного исследования, ,11,ается описание 
метоАов исследования. 
В перюй rлаве «Теоретичесп1е проб.4еМЬI JUьп::о•ой 
ко~щеmуалюации • современном руса:ом и баmкирском яэьп::аюо 
ОпреАеАЯЮТСJI теоретические положения, которые ЯВЛJIЮТСЯ основой 
исслеАования, характеризуются такие поНJП'ИJI, как 
лИНI11ОJС}'ЛЬтуролоrичеаий аспект изучения, концеrпуалиэация, концепт, 
языковая картина мира; ,11,ается общая характеристика концепта «свЗА.Ьба» в 
руссхом и башкирском языках. 
Концеrпуалиэация национального сознания определяется с помощью 
вербализованных копmтивных, метальных сущностей - кшщеnтов, в которых 
отражена дУJСОВная и материальная этножулыура. 
Линпкжультуролоrия изучает взаимосвязь и вэаимоАействие жулыуры и 
языu в его фунJ:Ционировании, «rлавной ЭЗАЗЧей которой является описание 
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общенной картины мира в том виде, как она представлена в повседневной 
речи носителей языка или в различных дискурсах, иными словами, системное 
описание языковой картины мира» [Хасанова 2008: 14). 
Как известно, «знания о мире закрепляются следующим образом: 
ценности культуры отражаются в кар1ИНе мира; концепты составляют 
концеmуальную картину мира; языковую картину мира формирует словарь 
культуры. Культурные феномены, такие, как особенности социальной 
организации, рИ'JУал, мифология, музыка или язык проявления 
универсальных процессов мышления» [Леви-Строе 1994:138). 
Под концептом в исследовании понимается ментальное образование, 
закрепленное в сознании личности как представителя определенной 
этнической группы всеми средствами национального языка и выражающее 
самые главные для той или иной культуры духовные и материальные 
ценности. При этом концепт рассматривается как событие, значимый лля 
социума национальный обряд. 
В ходе изучения выявлено, что концепт «свадьба/туй» - это специфичное 
явление для русской и башкирской культуры, которое относится к 
общечеловеческим феноменам, т.к. отличается национально-культурными 
особенностями вербального и невербального выражения. 
Концепт характеризуется изменчивостью и условностью, у него 
отсутствуют четкие границы в языковой практике, его интенсивность и оценка 
моrут меняться. 
По мнению Н.Д. Арутюновой, концеmуальный анализ заключается в 
моделировании концепта и установлении его связи с другими концептами, 
что предполагает не только описание смыслов каждого отдельного слова, но и, 
главным образом, определение специфики «целого концеmуального поля и 
логических отношений между входящими в него элементами». При этом 
понимание концепта «обеспечивается знанием значений слов и предложений 
(семантической компетенцией)», а интерпретация - «значением механизмов 
употребления языка (прагматической компетенцией)», но «правильное 
понимание не исключает неверной интерпретацию> [Арутюнова 1993: 3). 
Сравнивая семантический и концеmуальный анализ, Е.С. Кубрякова 
отмечает, что «если семантический анализ направлен на экспликацию 
семантической структуры слова, уточнение реализующих его денотативных, 
сиrнификативных и коннотативных значений и приво,11,ИТ к разъяснению 
слова, то концептуальный анализ предусматривает поиск общих концептов, 
которые подведены под один знак, и предопределяет бъrrие знака как 
когнитивной структуры, что обеспечивает знание о мире. Опираясь на 
дефиницию концепта, можно построить «концеmуальную карту» слова, 
предсrавляющую собой, во-первых, отражение наиболее употребительных 
контексrов слова, во-вторых, консrатацию всех направлений, по которым идут 
преобразования семантики слова, и, наконец, рекомендацию к более полному 
лексикографическому представлению значения слова и т.д».[ Кубрякова 2003: 
2-12]. 
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«Лексема облilА<!ет семакrикой, к01щеm - соАержанием. Семанrика 
лексем членится на семантичеасие компонеJПЫ, СОАержание концеrпа - на 
концептуальные признаки. Анализ «ОТ семантики слова к содержанию 
концеrпа» позволяет через анализ сем различного типа, актуализирующихся: 
в различных упmреблениях слова, вычленить концептуальные признаки, 
образующие содержание концеmа» [Стернин 1999: 69) . 
Коmитивный подхоА в линпюкультуролоrии исrюльзует способность 
коmиции запускать механизмы смыслообразоваНИJ1 и при.давать 
формирующемуся: значению культурно маркированную ценность. По 
мнению Н. Кравченко, высказываНИJ1 как ситуативно обусловленные 
образоваНИJ1 оперируют не столько значениями, сколько вербализованными 
смыслами, концентрирующими в себе всю совокупность знаний, и 
понимание АОСГИrается путем меквапюго использования языковых еАИниц и 
речевых сrруктур, формирующих необхоАИМые смыслы. В семантическом 
составе концеrпа наиболее сущесrвенным преАСТавляется: культурно­
этничеасий компонент, отражающий «Языковую картину мира» его 
носителей и определяющий специфику семантихи лексических единиц. 
Обобщив взгляды исслеАователей на понимание концеrпа, можно 
сделать вывод, что в рамках люrrвокулыурноrо подхода это есrъ не что иное, 
как многомерное ментальное образование, включающее в себя ценностный, 
понятийный и образный компоненты. Принципиальное отличие культурного 
концеrпа от других условных ментальных еАИНИЦ состоит в том, что АЛЯ него 
(при всей его многомерносrи) характерно ценностное отношение х 
отображаемому объекту. Формирование концеmа - процесс обобщения 
результатов опьrrного познаНИJ1 Аействительносrи и соотношения их с ранее 
усвоенными ценностными доминантами, выраженными в религии, 
ИАеолоrии, искусстве и Т-А. Функционирование концеm·а - выбор и 
использование конкретных языковых средсrв, которые, по мнению 
отправителя сообщения, способны активизировать этот концеm в сознании 
мресата, т.е. репрезентировать вторичный образ. 
Как известно, язык - это не только набор элементов, но и Аейсrвующий 
механизм пороЖАения речи. Познавая мир вокруг себя, человек осуществляет 
процессы хонцеmуализации и категоризации. Категоризация позволяет 
обобщать человеческий опыт; концептуализация привоАИТ к вщелению 
хонцеmов, изучению которых в когнитивной линrвистике уделяется особое 
значение. ПреАсrавители различных направлений интерпретируют хонцепты: 
по-разному: минимальная еАИНИца человеческого опыта; единиЦD оперативного 
сознанUJ1; ментш.ьное обра.ю№ние, отмеченное культурной (национальной) 
специфи1Сой. Концепты: хранятся в нашей памяти в ВИАе опреАеленных 
категорий. 
Когнитивная лингвистика наука о мировосприятии и 
мироосмыслении, объектами изучения которой ЯВЛЯIОТСЯ картина мира, 
социально-культурная информация о ней и способы отражения этой 
информации в национальном менталитете и языковой личности. 
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Принято считать, что основными свойствами концепта являются Я3ЫК и 
общение, а признаками - кулыура и ментальносrь. Свойсrво и признак 
концепта - это языковая система, которая отражает ментальность и культуру 
того или иного народа. 
Концепт "Свадьба" включает в себя слеА)'IОщие компоненты: 
1) понятийный: мужчина и женщина создают брачный союз; 
2) образный: для того, чтобы создать брачный союз, мужчина и 
женщина, соrласно традициям, совершают свадебный обряд; 
3) ценностный: положительное или отрицательное отношение к 
участникам. 
Так как данный концепт представляет собой многомерное смысловое 
образование, в его башкирском аналоrе ("туй") можно выделить следующие 
сосrавляющие: 
1) образную, ассоциативно связанную, с ОАНОЙ сrороны, с изменением 
социальноrо или возрастноrо сrатуса человека (младенец, жених и невеста, 
покойник), с друrой - с образом вечною круrоворота жизни (рождение, 
проАолжение рода, смерть); 
2) понятийную, отражающую связь картины мира с лексемой, 
репрезентирующей в языковом сознании личносrи данный концепт: 
праздник (пиршество), посвященный бракосочетанию; 
3) ценносrную, включающую в себя, с ОАНОЙ стороны, сему 
приоритетности создания семьи, с Аруrой - сему обрЯАа, соответствующеrо 
rлавн:ым этапам жизни человека: ero рождение, бракосочетание (в том числе 
создание семьи) и смерть. 
Цель и задача сюжета любой свадьбы - создание новой семьи. 
Свадебный обрЯА строится и развивается на основе сюжетной линии - от 
сватовства до женитьбы, состоит из монолоrов и диалоrов. 
По мнению Ф.Х. Хасановой, языковые среАСТВа выражения 
лингвокультурных коm~ептов, образуют систему, посrроенную по принципу 
поля [Хасанова Ф.Х. 2008: 5], в котором кроме ЯАерной ВЫАеЛЯЮт и 
периферийные rруппы. Эrо существенное отличие башкирскоrо языка от 
русскоrо. Например, в башкирском языке концепт «туй» вокруr себя 
выстраивает сложное смысловое линrвокультурное пространство, имеющее 
структуру семантическоrо поля и отличающееся своей АВухслойностью, т.е. 
линrвокультуролоrическим полем, которое определяется тематической 
совокупностью лексико-фразеолоrических еАИНиц. В лексическом фоне таких 
единиц отражены культурные, социальные и духовные особенности 
мировоззрения башкирскоrо народа: лексема «туй» со значением праЗАНИК. 
торжество, пиршество, веселье - ЯАро поля (аналоrично русской лексеме 
«свадьба»). Компонентами Аанноrо ЯАра являются такие произвоАНые 
лехсемы, как туйсЬI, туй.му, туй уйнау, туй яhлу, йашлек туйЬI (свадьба 
мо.лодь~х), кеше ~умерен~ h!f11lЬ1 туйЬI (смерть). К периферии относятся слова­
понятия вторичной номинации, например, бака туйЬI, буран туйЬI, 1Фштар 
туйЬI, hанду1астар туйЬ1, шайтан туйЬI, япрак туйЬI и АР· Из всех 
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перечисленных йашмк туйь~ (сваiJьба мо.лодь~х) ОАИН из важных 
рmуализированных этапов жизни человека. 
Лексическая интразона русскоrо концепrа «СВа.дьба» на уровне 
сисrемноrо потенциала включает еле.дующие синонимические еАИНИЦы: 
«свадьба», «бракосочетание», «венчлние», «Женитьба». 
В экстра.зону русскоrо концепrа «СВЗАЬба» BXOAJIТ слеАующие ассоциации: 
1) хлопотное событие (Бе.зумнь~й день, и.ли женитьба Фиzаро; женитьба -
СВSАЬба); 
2) перехоАНЫЙ этап, после котороrо начинается новая (сложна.я) жизнь 
(Покроют гом6Ушку, НQ}.()жат эаботушку; по русской традиции после 
свмьбы женщина нмевала платок на rолову, т.е. покрывала ее); 
3) обАуманное принятие решения (Свадьба скорая, что вода полая); 
4) чужая сва,дьба - не всегАа рмосrь АЛЯ Аруrих (Кому свадьба, а кому 
похоронь~); 
5) решение, принятое без потенциальных главных участников (Бе.з меня 
меня жени.ли); 
6) (важное) торжесгвенное событие (Свадебнь~й генерал). 
Огметим некоторые фразеологические е.диницы, например, «Бе.з меня 
меня жени.ли», «Бе.зумнь~й день, и.ли женитьба Фигаро» и «свадебнь~й генерал». 
Фразеологизм «Бе.зумнь~й день, и.ли женитьба Фигаро» заимствован из 
ОАНоименной комеАИИ французскоrо просветителя П.О. Каран Ае Бомарше и 
в русской культуре означает бурнь~й, по.лнь~й хлопот и самь~х неожиданных 
собь~тий день. В русской языковой картине мира это выражение, как правило, 
исполЬ3уется мя описания Аейсrвий, преАmесrвующих праЗАНику, в том 
числе и свмьбе. 
У христиан популярно венчание, среАИ мусульман распространен никах 
(с ОАНОЙ стороны, мусульманский брак, заключаемый в соответсrвии с 
шариатом, с Аруrой - священна.я молитва, читаема.я муллой за 1-5 ,11,Ней АО 
СВSАЬбы; часто совершается без участия жениха и невесты). 
Огметим, что в русской тра.диции, в отличии от башкирской, играть 
сва.дьбу без жениха и невесты не разрешалось. Башкирскому обряду «Никах», 
как и русскому обрЯАу «венчание», может преАшесrвовать сватовсrво: выбор 
жениха/невесты по рекомеНАЗЦИИ свахи (ei-v;э), которая изучает семьи обеих 
сторон (жениха и невесты) и знакомит молоАЫХ. Роль свахи/свата в 
рассматриваемых национальных кулыурах велико: ПОАтвер:ждение этому 
нахоАИМ в нароАНЫХ речениях - пословицах и поговорках: «Вь~бирай не 
невесту, а сваху», «Ни1С1110 против свахи не соврет» ; «Е111а - '!Gйнеш бисаhе» 
(«Сваха - жена брата, и моя жена») и др. 
Значение фразеологизма «свадебнь~й генерал» - человек, облЗАSющий 
мнимым авторитетом и не играющий никакой роли в каком-либо деле; 
ПОАставное лицо, приглашенное только мя преАставительства. Есгь АВе 
версии происхоЖАения АSнноrо выражения: 
1) ОАИН из купеческих обычаев преАПолагал при найме зала АЛЯ 
празАНования СВЗАЬбы за плату и уrощение приглашать АЛИ большей 
важности отставноrо генерала; 
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2) этимология связана с водевилем А.П. Чехова «Свад,ьба» (1880) и 
лежащим в его основе рассказом «Свадьба с генералом» (1884) [Словарь 
русской фразеолоmи, 2001: 108-109). 
Пословица «Без мен.я МJ!1UI жени.ли» (строки из русской народной песни 
"Я на горке стою") определяется как решение о вступлении в брак, 
принимаемое родителями жениха и невесты без их участия. 
В пословице «У вас - своя свадьба, у нас - своя» данная лексема указывает, 
что свадьба / свадебный ритуал ассоциируется в языковом сознании личности 
как носителя этнокулыуры с линrвокульrуролоrическим пространством 
«свой-чужой» и выражает непричастность адреса!Па или адресата речи к 
какому-либо действию/ делу. 
Поговорка <-До свадьбЬI заживет» говорится в утешении тому, кто 
поранил что-либо. В этом случае лексема «свадьба» употребляется для 
передачи временных отношений в русском линrвокулыурном пространстве. 
Следовательно, можно говорить о пространственно-временном значении 
данной лексемы, репрезентирующей в русской языковой картине мира 
ко1щепr «свадьба». 
Экстразона башкирского концепта «свадьба» формируют менее 
сложные ассоциации: 
1) радость (Туй 'КЩШЬI вс квнzэ; Туй туйЬ1.М.Лъrк всвн туzе.л, ~е.л всвн) 
(СвадебнЬ1й интерес д.лится на три дн.я); Свадьба не д.J\JI сЬ1тости, а д.J\JI души); 
2) честность и справедливость, красота и любовь (Матур.лЬ1'1С туЩа К'1р'1К, 
Q'/(tJI)\ квн дэ К'1р'1К; Матур.ЛЬl'/С туй~ К'1р'1К, мвхэббэт квн дэ кэр'1К) (Красота нужна 
на свадьбе, а ум всегда); 
3) событие, которое бывает у людей разного достатка (Туйlа барhа~ 
туйЬ1п бар, 'ICJl.µZHЬ11~дЬ1 йЬIYtJiп бар; Туйzа бaphaf!, туйЬ1п бар, acЬIYtJif!дЬI -куйЬ1п бар) 
(На свадьбу можешь идти СЬ1тЬ1М, а обидЬI оставь домл); 
4) хлопотное событие (Ана туй, бЬ1на туй - ике атЬ111дю1 береhен -куй) (На 
свадьбу подари одну из своих .лошадей); 
5) ответственность (Туй бвткэс, hy~ кубэйер) (Свадьба JаЩJШится, с.лово 
увеличится). 
Свадебный обряд в башкирской культуре занимает особое место. IОноша, 
вступая в брачный союз, взрослеет не только физически, но и морально, так 
как с этого момеJПа несет ответственность за семью. Обряд свадьбы -
связующее звено между прошлым, настоящим и будущим, потому что 
является переходным этапом в жизни человека. 
При выборе жениха и невесты решающую роль играет внутрення, а не 
внешняя красота. Поэтому под башкирской лексемой «матурльnс» 
(«красота»), часто используемой в монологах и диалогах свадебного обряда, 
подразумеваются прежде всего духовно-нравственные ценности (трудолюбие, 
доброта, милосердие и т.п.). О значимости внутренней красоты человека 
говорят башкирские пословицы и поговорки ( ср.:"ЙвJв а'1С тип а.лданмл, эсе 
"Кара бч.лмаhЬ1н", "Maт1fPJЬI курzе кu.лэ, Я'/СШЬIНЬI a.J\lЬI ки.лэ" и др.). ("Не смотри на 
.лицо, а смотри в душу", "Красивую хочется видеть, а на хорошей жениться"). 
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Во второй главе ссС11цебная 1юммуииnция 11 русасой и башхирсхой 
АИНПЮку.u.тураюо дана сrруктурно-оодержательная характерисrика 
концеmа «свадьбаhуй» и способы его языковой реализации; выявлиется 
когнитивный acnercr русской и башкирской лексико-фразеолоrической 
картины мира; рассматривается своеобразие традиционного и современного 
свадебного обряда; описывается линrвокульrурная специфика русского и· 
башкирского свадебного обряда; охарактеризованы функции обрядовых 
песен, номинаций учаСПiИКов. 








Любой акт коммунmсации предсrавляет собой «речевое действие ради 
воздействия говорящего на слушающего в процессе предметно-праrсrической 
и теоретико-познавательной деятельности» [Суоов 1980: 8]. 
Изучение линrвокульrурной специфихи русской или башкирской 
свадьбы показывает, что все эпизоды свадебного обряда сопровождаются 
ритуальными песнями. «Следует особеюю подчеркнуrь дискурсивную 
составляющую концеmа «свадьба», поскольку в свадебном обряде .языковые 
репре3ентации ритуальных действий играют ключевую роль» [Гузиекова 2011: 
15]. 
Основным в устной коммуникации данного концеmа в русской и 
башкирской линrвокульrурах является поздравление, а также пословицы и 
поговорки. Обычно поздравление - ценностная доминанта любви и семейного 
счастья. При проведении башкирской свадьбы практически после каж,дого 
обряда поют песни, звучат пожелания в сrих:отворной форме; при 
проведении руссхой свадьбы, кроме песен и пожеланий молодым, звучит 
лексема "горько!", которая до последнего времени отсутствовала в 
башкирском языке, но в последние годы появился ее аналог "асе!". Оrсутсrвие 
указанной номинации в сисrеме языка свидетельствует об отсутствии 
явлений, хараrсrерных для кульrуры, быта и истории этноса. 
Письменной формой коммуникации концеmа «свадьба» в оовременной 
русас:ой и башкирской линrвокульrурах является написание поздравительных 
и пригласительных тексгов (ер.: Сеzодня мо.лодьlм мь~ нашим сердечно скажем: в 
до~й члс/ Пусть дом ваш будет по.лной члшей, а .любовь крепкой, как а.лмаJ 
(свадебный плакат); устной формой - поздравление, произносимое с особой 
ритмической mrrонацией.Обычно такое поздравление бывает сrихотворным 
или прозаическим: ИJZe мвхilбб;т~ ХUст.3рен 11 Ва~см.майса hmwllщ. 11 Тормош 
mиz;rn о.ло ю.лдан 11 Гв.л Шлиша am.лJllЩ.) (Береzите ваше огромное чувство .любви, 
будьте примером д.ля соседей, живите так, чтобы о вас zовори.ли то.лько добрш 
СNХШ); Дopotue нлши дети! В этот счаст.ливь~й день же.лаем вам море радости, 
весе.лЬJ1 и у.л~~бок. Лебединой вам верности, zо.лубиной преданности. Ао.лzой и 
б.лаzопо.лучной жизни). 
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Обычно поздравление, раскрывающее нравсrвенную основу концепта 
"свадьба", предсrавл.яет собой совокупносrь цеююстных доминант, к которым 
О'ПIОСЯТСЯ "пожелание семейного счасrья", "любовь'', "продолжение рода". 
Кратко охарактеризуем эти доминаJПЫ. 
Счасrье - «понятие морального сознания, обозначающее такое 
сосrояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней 
удовлетворенности условиями своего бытия, полноте и осмысленности 
жизни» [Философский энциклопедический словарь 1983: 624]. Крепкая 
дружная семья - залоr счасrья любого человека. Не случайно во всех 
поздравительных тексrах присуrствует доминанта «семейноrо счасrья» (ер.: 
h~ ь~сь~н к~елдан закон.ль~ никахь~zщ менан 1С0тлайбщ! h~a о~н бахет.ле 
lVMep, НЬ11СЛЬ1 са.ламат.лек, саф махабб;пп теюй~. Атай-асаЩареz~ тищ JCVPen, 
Очr;-тчzандарь1ZЬLNЬ1 hвйвндервп йашаz~. Нихахь~zщ НЬ11СЛЬ1, zаи.ла чсаzь~zщ яюпь~, 
~арещ ть~нь~с бцлhь~н. Бахет.ле бцль~zщ! (От всей души вас поздравляем с 
днем свадьбь~! Же.л~rе.м вам долzой счастливой жизни, Jдаровья, счастья, чистой 
любви. Живите радуя своих родите.лей, родственни!СОIJ и дрv.зей. Пчсть бцдет 
крепким ваш союз, чтобь~ никоzда не l/ZaalЛ ваш семейнь~й ич.аz, пусть незь~блемь~м 
будет ваше счастье! Буi>ьте счастлиВЬ1/); У вш: сеzодня торжество большое, 11 
Произнесут тост роднь~е и друзья,// Веi>ь .это счастье, что теперь Вас двое, // 
Пусть будет прочной новая семья. 11 Же.л~rе.м счастья без печали, 11 Же.л~rе.м, чтоб 
друзья не оzорчали, 11 Чтоб боль и zope в жизни не встречались, 11 А радость в жизни 
не кончаюсь! 11 Пусть будут веснь~ среди зим и лета, 11 Пусть будет очень мноzо 
cвemJZ, 11 И все задуманное пусть свершится - 11 Ведь ради зтоzо и стоило 
жениться!). 
Одним из духовных начал данного концепта в рассматриваемых 
линrвокультурах является понятие "любовь", под которым мы, вслед И.А. 
Ильиным, понимаем "творческую силу человека", способную облагородить 
душу человека, победить зло, открыть человеку путь к добродетели. Любовь -
основа счасrливого брака. В любой национальной кульtуре это есrь не что 
иное, как возвышающее и облагораживающее начало (ер.: "Мвхабб;ппка улем 
юк", "Сибар~ хем да hвйер" ("Любовь вечна", "Красивая нравится каждомч"), 
"Краса жизни - с любимь~м", "В любящей i>l{шe лжи не бь~вает"). Эrо 
вдохновенное состояние души - человек радуется или страдает (ер.: 
"Мвпббате ЮllUJflЬll/ е11е.л. "/Сllйтарь~ч fl1/ЬIP" ("Любовь леzко потерять, но тяжело ее 
вернуть"); "Уневлюбленноzо дvша спокойна", "Любить - оzонь zлomamf!"). 
Согласно башкирским традициям, родиrели вправе были выбирать 
спуmика жизни своим детям с их рождения. В русской кульtуре сохранился 
ритуал свадьбы, который указывает, что издавна на Руси были, с одной 
стороны, убеждены в том, что только тот брак будет счасrливым, который 
построен на добровольном согласии выйти заыуж или жениться (до сих пор 
при бракосочетании задают подобный вопрос жениху/невесте), а с другой 
стороны, нередко этот ритуал нарушался, особенно в эпоху крепостноrо 
права. Свидетельсво этому находим в литературных источниках (см.: 
А.С.Пушхин «Евгений Онеrин», А.Н.Осrровский «Гроза», М.Бураmулов 
«Башкорт туйы» и др.). 
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ОАНако в современных этнокультурах эта традиция реАКО соблюдается: 
человек, как правило, добровольно принимает решение о всrуплении в брак. 
На свадьбе желают вечной (исnmной) любви. Например, Пар 
ки.лzанhещ, h~a 1а1рап hспсмнабщ,11 ha~ ~ ~ всвн Шllm.Allнaбщ. 11 
Йтm4 h4 мвхэббти.е бум:1.п,!I БW\ йЬ/.hан1а hвйву нурЬ/.н таратып. (Подходите 
друz друzу, МЬ/. так zopдuмCSI. вами. Кяждuй из нас все радЬ/. за вас. Живите, .любя 
друz друzа, даря свою .любовь всей Все.ленной.); Вновь за .любовь, она тоzо достойна,// 
МЬ/. вЬ/.nьем, как в бW\ые времена!// Пусть через все невJzоды и преграды// Ведет нас 
к счастью она!// Пусть этот день, как свет.лЬ/.й пра.Юник, // Во.льетСJ1. радостью в 
ваш дом,// И вашу жизнь навек украсят// Надежда, счастье и .любовь. 11 И пусть 
.любовь весенней .юрькой. // Пусть .лишь на свадьбе будет «Горько!», //А в вашей 
жизни никоzда! 11 Живете весе.ло и дружно,// Имейте все, что в жизни нужно, 11 До 
самой свадьбЬ/. JО.лотой! 
Доминанта "продолжение рода", характерная АЛЯ свадебного 
по3,11,равления, является одним из основных компонентов, раскрывающих 
коJЩепт "свадьба". 
Семья - самый древний вид межличносrных отношений, основанный на 
супружеском союзе и родственных свкзя:х, регламентирующих эти отношения 
на основе жизненных ценностей. И в первую очередь это продолжение рода. 
(ер.: Ба.лалар ата-аса>.31'енан в.лzв а.ла (Дети берчт пример с родите.лей),. УmтЬ/.1(СЬI 
ба.ланю~ h;1p фекерен ихтирам итеп, vнu тюµар1а, йуна.леш бирерzа 116М y~epza 
тейеш (Учите.ль до.лжен С.Лl{ШQmь ребёнка, уважаJ1 его каждую МЬ/.с.ль; давать ей 
направмние и развивать её); Дети - цветЬ/. жизни/ Даешь це.лЬ/.й букет! Пусть 
будет детей у вас сто.лько, ско.лько раз прокричали «Горько».). 
Для обнаружения особенностей репрезентации коJЩеmа «свадьба» в 
башкирской и русской язьпсовой картине мира необходимо представить 
свадебный ритуал как социокультурное явление. 
На Руси свадьбы отмечали в основном зимой, когда прекращались 
сельскохозяйственные дела: «старались избежать свадьбы в мае, чтобы не 
«маяться всю жизнь». Кроме аграрного календаря, на выбор даты свадьбы 
большое влияние оказывал календарь церковный. Например, Православная 
Церковь запрещала венчание во время постов - Великого, Петрова, 
Успенского и РоЖАественскоrо. Не приветсrвовались свадьбы накануне среды 
и пятницы на протяжении всеrо rода». [http://moy-Ьereg.ru/simvolika­
tsvetov/priroda.-simvol-zhivotnogo-i-rastitelnogotsarstv.htm]. 
До сих пор существует традиция выкупа невесты: подруги 
организовывают АЛЯ жениха разнообразные веселые конкурсы, задают 
трудные вопросы: рассказать стихотворение, спеть, стаJЩевать, отгадать 
различные загадки и т .д. - и требуют выкуп. 
Сравнивая современный и традиционный обряд бракосочетания, 
необходимо отметить, что они значительно отличаются друr от друга. В 
старину, когда многие браки совершались по инициативе родителей или с их 
разрешения, родительское блаГОС.11овение ЯВ.llЯ.llОСЬ важной частью свадьбы. В 
настояща! время обряд блаГОС.11овения, если он проводится - скорее просто 
дань уважения родителям:. 
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Однако в свадебном обряде остались некоторые устойчивые элемеtrrы: белое 
платье, обручальные кольца, фата. Довольно часrо исполняется сценарий выкупа, 
похищения невесты:. Выход молодоженов из ЗМСа сопровоЖ,11,ается осыпанием их 
лепесrками роз. Обязательным элементом является объезд свадебным кортежем 
памЯ'ПIЫХ мест в rороде (изначально - элемеIП rородской русской свадьбы, когда 
молодая семья объезжала всю свою родню). 
Культурные обычаи Запад.а оказывают огромное влияние на мноrие сферы 
жизни россиян. К западным элемеtrrам современного свадебноrо обряда 
относятся: бросание «букета невесты» или «свадебной подвязки жениха»; 
организация торжесrва на открытом воздухе; рассылка списка подарков и т.д. 
За последние rоды башкирская и русская свадьбы стали похожи. 
Например, невесrа на реrисrрацию брака едет во всем белом (в белом платье, 
фате и туфлях), что символизирует чисrоrу и непорочность, а раньше 
выхо,11,ИЛи замуж в национальных костюмах, в основном красноrо цвета. 
Жених и невеста обмениваются обручальными кольцами, свадебным 
застольем управляет специально назначаемый человек тамада; 
зачитываются, нередко на русском языке, сrихотворные «Пожелания» жениху, 
невесте, свекрови и теще, усrраиваются одни и те же игровые сосrязания 
между женихом и невесrой, реrисrрация брака, всrреча «хлебом-солью») и 
т.п.; мноrо общеrо в убранстве стола, песенном репертуаре, смешении 
традиционных башкирских (например, «Бишбармак») и русских 
(«Цыганочка», «Барыня» и т.п.) танцев и т.п. 
Традиционные свадьбы больше походили на тяжелую драму, 
раскрывающую сложный мир чувств невесrы при передаче ее родителями из 
родноrо дома в дом жениха. В современных свадьбах не сrало жизнеююй 
основы: приниженноrо положения башкирской женщины по отношению к 
мужу и ero родственникам. 
Итак, можно сделать вывод, что славянские (русские), тюркские 
(башкирские) свадебные обряды имеют общие черты, несмотря на 
культурные своеобразие данных народов. Эrо выражается и в одинаковых 
этапах свадебных обрядов, и в их особенностях. Однако этот обычай в данных 
культурах имеет и ряд отличительных особенностей. 
Все эпизоды русскоrо свадебного обряда сопровоЖ,11,аются ритуальными 
песнями (причетами, заrоворами) языковыми репрезеtrrациями, 
подчеркивающими дискурсивную сосrавляющую изучаемоrо концепта. 
Иtrrересной для нашеrо исследования предсrавляется песня «Ах, не 
было ветру» [Балашов, Марченко 1985: 238), которая построена как 
причитание, обязательное в обряде смотрин. 
В ней рассказывается о приезде rocreй со сrороны жениха (теши.льники, 
Васи.лий государь, C!JIH Иванович) на смотрин!JI невест!JI Аринушки. 
В этом тексте приезд гостей описывается как неожиданный. Он 
сравнивается с ветром; в то же время используется параллельная 
синтаксическая консrрукция «Ах» и соединительная часrица <<да»: «Ах, не 
было ветру, Да навеяло. Ах, не было rocreй, Да приехали ... ». 
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Для того чтобы уuзать количесrво rостей, употреблено словосочетание 
с кратким прилагательным «полон-то АВОр саней да коней». 
Г лагольна.ч лексика передает, с одной стороны, динамику Д11ижении 
rocreй во дворе: «В'ЬеХаАИ» (на широкий двор), «ВЛОМИЛСЯ» (во новы сени), 
«раздавили» (золmую чару), «выпускали» (соловья из саду); с другой - . 
негативное восприятие невестой всего происхоАЯЩего: «восплачется», 
«расrужится» (свеr Арина-душа). Невеста сетует о том, что «негде ей будет 
~улять» (сени разрушены), «не из чего угощать подруг» (золотая чара 
раздавлена), «никто ее не разбудит утром» (соловей улетел). 
Причитание (ceIVtay) характерно для традиционной башкирской 
свадьбы. CeJµay - передающийся из поколении в поколение жанр успюrо 
народного творчесrва, который употребляется во время проводов невесrы. В 
отличие от песен, «сецлау» сопровождается только одной мелодией. В 
причитании часто встречаются следующие приемы сравнения: «Арьnс та 
тypaamN~ihA cazm итеп екте1jМе» (одну вещь сравнивают с другим); 
«АтайNМдN~ бирzт ере JIHNn та торzан туюплмай» (сравнение с помощью 
аффиксов тай-тi1й, дай-дi1й); «Ойоно.м йьtЛN hвт кеуек, в~.лер.мвн mezep еп iceyeic 
» (сравнение с помощью слова кеуек). 
Как правило, на современных башкирских свадьбах в основном 
исполняются частушки. С их помощью в тексrе передается атмосфера веселья 
и радосrи и высказываются пожелании молодым (ер.: Аюсоштар ки.лzан б~а, 11 
Китеррр.ме икт KBFa? 11 А'k1Фштар~N~ .мвхаббатен 11 Б~ теюр инек 
hе.ра)(При.лете.ли к нам .лебеди, // У.летят .ли осенью обратно? 11 И .любви MN вам 
же.лаем, 11 Как у белш .лебедей). 
Для выявлении содержательной специфики концептов «свадьба/туй» в 
языковом сознании русских и башкир, а также сопоставлении семантики и 
этимологии данных концептов, использовав методику, которая разработана в 
работах А.М.Кузнецова [Кузнецов 1986], Ю.Д.Апресяна [Апресян 1995] и др., 
нами проведен сравнительно-компонентный анализ лексем «свадьба» и «туй». 
Так, свадьба - это праздник, обряд по случаю женитьбы [Ожеrов 1973: 
846). 
Слово <<"l}'Й» имеет несколько значений: 
1) туй - шатльnслы вахиrа херматена ойошторолrан тантана (торжесrво, 
посвященное радостному событию). Бапес туйы. Исем туйы. Ул шam.лN'JC171QH 
бвта тира-я'JСmN cmcьtpNn, туй уткареп ебара "Алпамыша". 
2) туй - никахлашыу уцайы менан ойошторолrан мажлес (пир, 
посвященный никаху). Туй булаzе. Туй Мll.ЛN. Туй яhау [Словарь башкирского 
языка 1993: 403). 
3) Туй - пир, пиршество, свадьба. «Ана туй, бNна туй - ике aтN~N~ 
береhен hуй». 
4) Туй - наСЫТИТЬСJI. « Туйiа барlищ туйып бар, 'КЩllHN~ йЩ/Nn бар» . 
..-БалNюпN тотхан -у,..ма,, аиuиан -myймllf» [Радлов 1898: 1041) 
Таким образом, из предсrавленных словарных дефиниций видно, что в 
русском языке лексема «свадьба» имеет одно значение «всrупление в брак». 
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Сема брак заменяется на компоненrы «отношения»/«СОЮЗ», а в башкирском 
языке лексема «туй» реализуется в нескольких значениях. 
В результате проведенною анализа, установлено, что лексема туй 
(например, «туйырrа», «туйльпс.», «туйма~», «туйлау») может увеличивать 
значения, т.е. служит для образования новых слов. Так, «туйлау»: 
- байрам яhап, тантаналау. Ауь~.лда д~у кш.тереп KBJZB бай.л~юп~ туiи.аЩар. 
'Кай~нл~ ауьи.~ ирташн киска ти~с.лем о.ло байрамдаш кеуек, zep ки.леп тора. 
Б.Бикбай (устраивать торжество); 
- туй (2 маF.) яhау. Y.JeбfWe/1 йо.ла буй~нса, № итеп туiи.ап, о.ло.лап тешераhе ине 
.ла. F. Ибраhимов (устраивать свадьбу); 
Туйльпс.: 
туй hыйлар есен алып киленrан мал hам терле а:}ьrк. Туйzа ки.лzан 
туй.л~юп~~ бешерайем тиhам, ru~ Ю'К. (Туй йырынан) (свадебное уrощение). 
Данная лексема не только полифункциональна, но и омонимична. 
Например, туйырFа (туйыу): 
~ук халга килеу, ~ук булыу. Ашап туйыу. Ньпс. туйыу. Т11ма'К туй:}ы. 
Бетаhе .ла сай зсеп туЩ~. " Емеш самау~р~~ кутареп, аш ейена ал~п с~тп 
китте. 3. Биишева; 
нимагалер мулыrыу, кинанеу. Икмакка туйыу. Кейемга туйыу. 
hаулЫ'К'Ка туйыу. hыyra туйыу. Бюш ер~ кубеhен бишнжка htmna1н~ бире, 
та.мак итка туzе.л, hетка .ла туймай баш.лан~. h. Дау латшина; 
танhьrк 'Каныу, 'КанаFат булыу. 'Карап туйыу. ТуйFанса йереу. ТуйFанса 
й01<Лау. Бына [Хемайра] илап туй:}ы. К~еле бушап, тынысланьm 'Калды. Ф. 
И~анюлов. Байта'К всrкыт ты. hылыу менан килене утка 'КЫ~ынып туй:}ы. Т. 
Йанаби; 
куем. К~ел б~у, ЯЛ'КЬlУ· Фалсафаhенан туй~ы инде, hатма, ташла 
фалсафац. Ш. Бабич. Сит илдарга китеп йереу менан тыуrан, у~ан илдан кем 
туйFан (ХалЫ'К йырынан). (Насытость) [Словарь башкирского языка 1993: 403). 
Эrимолоrический и компонентный анализ терминов разработан в 
различных лингвистических исследованиях (Е.Д. Добровольская [2005), О.Н. 
Трубачев [1976, 2002), М. Фасмер [1996), П.Я. Черных [1999) и др.). В нашей 
работе важно систематизировать этимологические данные о компонентах 
исследуемого концепта. 
Методика реконструкции культуры посредством изучения этимолоrии 
и семантики ключевых слов, предложенная О.Н. Трубачевым, помогает 
ПрослЕ!АИТЬ эволюцию содержания концепта «свадьба/туй» в русском и 
башкирском языковом сознании. 
По этимологическим данным (этимологический словарь русского языка; 
этимологический словарь Фасмера, этимологический словарь Крылова), 
русская лексема сваi>ьба образована от слов сват, сватовство (самой близкой 
к лексеме свадьба является зона, образованная словами свтп, сватовство (в 
начале принято было давать согласие на брак, а потом только сватались). 
В башкирском языке лексема тljil произошла от слова байрам. Э.В. 
Севортян трактует этимологию следующим образом: байрам (перс.) -
прll.3днество. Формы байрам и байр~ (а.лт.) (если только здесь нет 
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ассимилирующеrо влияния «й»: байрам > байрым) позволиюr выделять 
элеменrы: -ам и -ы.м как формообразующие, осrавшуюся часrь - как 
произвоАJ1щую основу; возможно, глаrол байЬfр, в свою очереАь 
образовавшийся с помощью аффихсов -Ьfр от бай, которые в абаканском 
(хакасском) язы:хе преАсrамены формой пай, означающей «Пир», 
«Торжесrво». В КОНАОвском (порском) языке, вероятно, также 
функционироваА глаrол пай, о сущесrвовании которого правомерно 
преАПолаrать на основании произвоАНоrо сущесгвительноrо пай-zа "пир", 
~пиршество", "свадьба" [Севорт.ян 1978: 346]. 
Можно САелать вывод. что в отличие от русского свадьба, лексема туй 
обозначает: 1) «всrупление в брак», 2) «ПИр», «праЗАНИК», 3) «СЫТОСГЬ». 
ПреАсrавленные опреАеления из различных лексикографических 
исrочников наглядно демонсrрируют, что в отличие от башкирской лексемы 
"туй", слово "сваОьба" не имеет омонимов. Универсальность исслеАу-емого 
феномена свадьба в двух линrвокультурах (как выяснилось, этимолоrически 
обе лексемы восхоАЯТ к разным явлениям) обусловливает две разные области 
пересечения семантических компоненов, главным образом охватывающих 
J1Аерные признаки концепта. Поэтому нарJ1Ау с общими компонентами схема 
значения туй/свадьба обнаруживает ряд отличительных черт, которые 
обусловлены преЖАе всего этнокультурной спецификой сознания того или 
иного нароАа, мо№Лирующего значимые компоненrы: СОАержания АЗННОГО 
концепта. Например, лексема "туй" в своих значениях имеет компоненrы:, 
отсылающие х коАИфицированным обычаям, обрядово-ритуальным формам 
культуры. Лексема «сваUьба» в своей компонентной сrруктуре ассоциируется 
прежде всего с лексемой «брак:», вхоАJ1щей в ЯАерную зону ее семакrичесхоrо 
поля. Данный факт АОказывает, что среАИ носителей русского и башкирскоrо 
языков закреплено понимание СВЗАЬбы как прочного союза с целью со3,11,ания 
семьи. 
Сопосrавление результатов компонентного анализа лексем «свадьба» и 
«туй» Аемонсrрирует несоответствие в их семантической сrрухтуре. 
Сопосrавительный этимолоrичесхий и ассоциативно-компонентный 
анализ знаков исслеАУемого концепта - лексем «свадьба» и «туй» - выявляет 
основные сrруктурные расхождения на уровне сисrемы языха, что, в свою 
очередь служит материалом для дальнейшего исслеАования концепта на 
уровне языкового сознания ПреАСТавителей русской и баmхирской культур. 
Как правило, в сrруктуре лексемы «сваОьбаlтуй» можно вщелить три 
основных компонента: преАСВЗАебный, свадебный, послесвадебный. 
1) досвадебные обряды: знакомство, сватовство, смотрины, сговор, 
Аевичник, жениховы пQСИАелки. 
2) непосредственно свмебные трЗАИции: выкуп невесrы, свмебный поезд. 
отъе3,11, к венцу, перевод приданого, венчание, прие3,11, молоДЬJХ в дом жениха, 
благословение, свмебный пир. 
3) послесвмебные обр.RАЫ: второй Аень (отвоАШJЫ), ~уляние. 
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Таким образом, традиционный свадебный обряд сосrоит из нескольких 
этапов, имеющих огромное значение, т.к. свадьба не могла сосrояться при 
отсутствии ОАНОГО ИЗ НИХ. 
Далее рассмотрим лексико-семантическое поле концепта «свадьба/туй», 
для которого характерно наличие общего семантического признака, 
выражаемого лексемой с обобщенным значением, и наличие частных 
дифференциальных признаков, отличающим единицы Аанного поля Аруг от 
Аруга. Термин «семантическое поле» важен в связи с изучением в нашей 
работе термина <<ЛИЮ'Вокультурологическое поле», так как в структуре этих 
полей прослеживаются ОАНОТИПНОСГЬ и различия. 
Для нашей работы особый интерес преАставляет 
лингвокультурологическое поле как феномен культуры, как важный фактор 
сращения лексико-семантических особенностей единиц языка и культуры в 
целом. Вслед за Е.В.Белик [Белик 2002), считаем, что в отличие от 
семантического поля, ограниченного собственно языковой сферой и 
ближайшим значением слова, лингвокулыурологическое поле 
характеризуется «Авухслойносrью», АВухМерносrью семанrики образующих 
его единиц, которые ВХОАЯТ не только в собственно языковые отношения, но и 
более глубинные внеязыковые «парадигмы» и «синтагмы». 
Лингвоку лыурологическое поле объеАиняет границы АВух сфер человеческого 
бытия - языка и культуры. 
Свадьба - сложная концеmуальная структура. Поэтому прихоАИТСЯ 
констатировать существование обширного лексико-семантического поля, 
эксплицирующего в формах языка и культуры русского и башкирского 
наро~. Концепт «сваАьба/туй» выстраивает вокруг себя особое смысловое 
пространство, имеющее структуру, изоморфную структуре семантического 
поля, но отличающуюся от нее своей АВухСЛойносrью. Языковые единицы, 
служащие обозначением объектов, субъектов, явлений, реалий изучаемой 
сферы, образуют лексико-семаюическое поле, а концепт ~ет имя 
«сваАЬба/туй». 
Материалом для анализа служит русские и башкирские лексемы, 
ВХОАЯЩИе в состав лекско-семантического поля «свадьба». Например, в 
русской лексеме свадебка (иЧестним пирком да 3ll свадебкvи) нахоАЯТ отражение 
слеАvющие реалии: сваАьбище, марьяж, окольцовка. Все они схожи по 
значению (это бракосочетание), в отличие от башкирского туй. 
Лексема «1}'Й» со значением торжество, празАНИк, пиршество, веселье 
(байрам) является .ядром поля. Сю~ также опюсятся такие произвоАНЫе, как 
туйQj,, туй.му, туй.лашь~у, туй-муй, туй итеу, туй уйнай, туй яhау. В центре 
расположены реалии и их лексические формы: кеше l}'Mepe!if14 вс туйь~ (бала 
туйь~, йi1ШЛе!С туйь~, кеше l}'Мерене14 hy11m туйь~), hабан туйь~. Общность всех 
вышеуказанных реалий, составляющих основу центра концептосферы «Туй», 
заключается в том, что они объединены ценгральной идеей торжественности, 
а различия прослежива:югся в частОПiости употребления и стилисrической 
окраске их вербальных форм. Слово туй употребляется в трех основных 
значениях (рождение, вступление в брак, смерть). 
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Далее рассмотрим периферийные лехсемы хонцепта <<'rуй»: 
1. hабаитуй (hабан + туй). Я~rы сасеу эштаре тамамлаmас утхарела 
торrан тра,;~.ицион милли байрам. hабантуйrа барыу. hабаmуй утхареу. Ат 
сабышы булмtuас, hабантуй бу.ламы ни ул! а.Вали. Я.}lЫ hабантуЩарында 
кер;пита у.} ти~д;питi!рен гена туzе.л, хатта у.}енЭН влкmдi1р.}е .ла йыш 7СЬ1На_ 
кymi!pen hy1a торlан бу.лды. З .Бииmева. [Башхорт телене11hy~лere1993: 560], т.е. 
праздних Сабаmуй связан с земледелием, с весенним севом, и празднуется 
тра,;~.иционно каждый год. 
Можно отметиrь, что hабантуй в языковой картине мира башкирского 
народа маркируется признаками, х хоторым относятся rосrеприимсrво, 
сплоченность нации, укрепление родственных отношений, иrровые манеры и 
наличие песен, и др. 
2. дй туйы. Новоселье (вй туйы) означает выражает идею перехода на 
новый образ жизни (Беrен ей туйына ссrкыр~ылар (нас пригласили на 
новоселье. ей туйы празднуется по поводу заселения в новый дом. 
Вербальная форма концепта «Туй» вй туйы, как и hабан туйы, бтес 
туйы, выражает сему праздник. Следует отметить, что в текстах СМИ 
словосочетание вй туйы употребляется не только как праздник по поводу 
новоселья, но и по поводу открытия нового здания. Например, "Китап" вй 
туй.юны. еи туйы таlЬI .ла бер вак~аа менан и~а -ка.ласак.(Открытие книжною 
издате.льства (магазина). Новосе.лье запомни.лея еще одним незабываемым 
мобытием). [http://www. pressarb. ru/Ьash/news/1542/]. 
Периферию лексико-семаtrrичесхоrо поля «туй» составляют вторичные, 
метафорические лексико-семанrические вариа1ПЫ соответствующего слова. 
Благодаря метафоризации в языковых средствах запечатлевается все то 
национально-кулыурное богатство, что накапливается языковым коллеКТИ11Ом 
в процессе его исторического развития [Телия 1998: 173). 
Значения единиц вторичной номинации субъективны. В их основе лежит 
человечесхая способность сравнивать и ассоциировать разные категории в 
соответствии со всеми тезаурусными знаниями и представлениями, что делает 
правомерным вывод об их национальной окрашенности [Маrировсхая 2001: 
53]. Данный тип номинации .является образным переосмыслением кшщептов, 
уже имеющих языковое выражение посредством первичной номинации. 
Такие слова-понятия вторичной номинации хонцепта «Туй», хак бa1Cll туй111, 
буран туйь~, 1СОШmар туйы, hан~ии:тар туйы, шайтан myiittl, JU1pa1' mуйы 
и (}р., основаны на метафоричесхом переносе его признаков - сктrление, 
большое количество чего-либо, шум, раздолье, весе.лье и т.д. Из них ба"КЗ туйы (хор 
.лягушек), буран туйы (мете.ль, вьюга), буре туйЬI (стая во.лков), -курса"К туйы 
(иzра масок, маСКllрад), шайтан туйы (разврат) несут отрицательную 
коннотацию. Например, 
Буре myiittl 'ICaH менан (мёrХ. ) - бухв. Волчья свадьба - с кровью. 
Ба1Са туйы - hл.µы"К (м<n<.) - букв. Лягушачья свадьба - ба.лото. 
'Курса1С mуйыкык ба.ла тумаf (м<n<.) - букв. Из кук.альной свадьбЬ1 ребенок 
не родите.я. 
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'Койроrо ун 'КЗТ кифаt1 да, эт туйьmАа эт саба (м<n<.) - букв. Несмотря 
на то, что уже несхо.лысо раз отреза.ли им хвост, все равно на свадьбе собаки беzают. 
Урмандар~ буран туйЬI, !Сf11е.лдэр,р хис дауЬ!АЬI (на у.лице вьюzа, на (}уше буря 
страстей) и др. 
Словосочетания 'IСОШтар туйьt (пение пrиц), япрак туйьt (лисrопад), 
lшн(}уiастар mуйЬI (соловьиная трель), основанные на метафорическом 
переносе таких признаков, как схоп.ление, раздо.лье, весе.лье, радость, 
бе.з.эаботность, имеют положительное значение. Например, Япрtпетар~ЬIН, 
вайЬ1МhЩ calЬI, япрtпетар~ЬIН, туйЬI (У .листьев беJJаботное время - Свадьба ) и др. 
Таким образом, в отличие от русского, у башкирского народа считается, 
что в жизни человека происходят три свадьбы: бтес туйЬI, й;пи..лек туйЬI, кеше 
zумеренен, hytt,lЬI туйЬI (свадьба младенца, свадьба молоАЪIХ, свадьба прощания 
с покойником). Из всех свадеб й;пи..лек туйЬI занимает особое место. 
«В понятие «фразеолоrическая единица» 11ходит общее название 
устойчивых в результате семантических преобразований словесных 
комплексов, которые в отличие от сходных с ними по форме свободных 
синтаксических структур не производятся в аспектах речемыслительной 
деятельносrи, а воспроизводятся в «готовом виде» [ДобрЬlДНева 2000: 7]. 
«Фразеологизмы возникают в национальных языках на основе такого 
образного предсrавления деятельности, которое отображает обиходно­
эмпирический, исrорический или духовный опыт языкового коллектива» 
[Гелия 1996: 214). «Фразеолоrические единицы, отражая стереотипы 
культурно-национального миропонимания, учасrвуют в воспроизведении и 
преобразовании национальной культуры, национально-культурных 
ценностей» [ДобрЬlДНева 2000: 7]. Они являются одним из важнейших 
языковых способов выражения концепта. 
Русский и башкирский языки относятся к одинаковым 
лингвосемиотическим системам, вследствие чего фразеолоrические единицы, 
обозначающие концепт «свадьба», как и любые русские и башкирские 
фразеологизмы, особо не различаются по структуре. 
В русском и башкирском языках концепт «свадьба/туй» опредмечивается 
следующим образом: 
1) во фразеологизмах: 
зо.лотая свадьба, т.е. пятидесятилетний юбилей бракосочетания, суп­
ружества; серебряная свадьба, т.е. двадцатипятилетний юбилей бракосочетания, 
супружества; бриллиантовая свадьба, т.е. семидесятипятилетний юбилей 
бракосочетания, супружества; ICJlJC на Ма..ланьину свадьбу, т.е. в изобилии, в 
очень большом количестве, очень много (готовить, наготовить, наварить, и 
т.п.) rФСРя 1987: 410]. Происхождение этого выражения АО сих пор осrается 
загадкой. Одни связывают его с исrорическим, но слишком уж 
незначительным фактом - воспоминанием о роскошной свадьбе некоего 
донского казака-атамана Ефремова и знаменитой красавицы Маланьи 
Карповны, однако такая версия предсrавляется весьма сомнительной. Другие 
связывают это выражение с «Маланьиными именинами» - сrаринным 
праздником, посвященным святой Мелании, которая являлась в канун Нового 
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rода. Выражение «Наzото6Uть на Ма.мньинv свадьбу» означает: переборщить, 
пересrараться, запасrись чем-либо с избытком. Однако, в переводе с русского 
языка, в башкирских 11Лть~н туй (.ю.ютая свадьба) (ир менан хатандьщ илле 
цыл берrа ~:умер итеуена арналrан Fаила байрамы}, квмвш туй (серебряная 
свадьба) (ир менан хатындьщ еrерме биш йыл Ffмep итеуена арналrан rаила 
байрамы), "КЩЬLЛ тvй (~срасная свадьба) (муллаhы~, JЩЫса уткарела торFан rуй) 
[Словарь башкирского языка 1993: 403] не считаются фразеологизмами, а 
лишь словосочетаниями. 
2) в пословицах и афоризмах: 
AлйDm'Кll квн да туй (Дураку каждь~й день свадьба);Туй ашь~ менан дуt; 
табЬl.Мtаt; (За свадебнь~м застольем друzа не приобретешь); Бь~ть на свадьбе, да не 
бь~ть пьяну- zрешно; Жених весел, всему браку радость. 
Примеры показывают, что русские и башкирские фразеологические и 
паремиологические единицы помогают описать исследуемый концепт 
главным образом через лексему «свадьба». В проанализированном материале 
встречаются выражения, используемые на свадьбах в качесmе поговорок и 
пословиц при обращении к молодым во время русского свадебного обряда. 
Такие языковые единицы содержат в себе признаки традиционного 
свадебного обряда, и в целом отражают особенности национальной культуры. 
В результате структурно-семанrическоrо анализа знаков исследуемого 
концепта «свадьба/rуй» в этимологическом аспекте можно сделать 
следующий вывод: в отличие от русской лексемы свадьба, ее башкирский 
эквивалент тvй является многозначным. 
В ЗаL'IЮчевии обобщены результаты и сформулированы выводы по 
проведенному исследованию. 
Осно11ные положении диссертациониоrо исследования отражены: в 
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